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I N T I S A R I 
Alat pengukur ketinggian suatu tempat secara 
digital disebut Altimeter Digital. Parameter yang 
diukur adalah tekanan udara, karena memang ada 
keterkaitan antara ketinggian suatu tempat dengan 
tekanan udara. Semakin tinggi suatu tempat makin 
rendah tekanan udaranya atau sebaliknya yaitu 
semakin rendah suatu tempat makin tinggi tekanan 
udaranya. 
Alat ini dirancang secara elektronika digital 
yang terdiri atas sensor, penguat instrumentasi, 
penguat logaritmik, penguat non inverting, rangkaian 
V to F, osilator, pencacah, dan peraga desimal. 
Sensor yang digunakan adalah membran yang 
ditempeli strain gauge. Membran direkatkan pada 
isolator membentuk ruang yang bertekanan rendah. 
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